


































































































































































































































































































































































































































































































斉藤 千映美 2016． 主体的な学習教材としての学校飼
育動物． 宮城教育大学環境教育研究紀要 , 18, 11-18．














































































 ・観察を励ます（「次はここをさわれるかな」「あれ、ほんとだ、おにいさんも気づかなかったよ。」「もきちくん、な  




 ・子どもの感じ方は自由。ただし明らかに誤った観察（「牙がある」「ヤギは目がみえないんだよ」みたいな）につい    
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